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Southwestern Oklahoma State University's College of Pharmacy recently held its annual
honors and awards convocation on the Weatherford campus. Awards were presented




 Amy R. Brueggen, Kingfisher, $1,000
Reinhaus Family Foundation Scholarship.
 
 
Mandy D. Hayes, Weatherford, $800
Brewster Family Scholarship.
 
Gina L. Hacker of Minco, $1,000 50th




Jessica R. Casselman of Okmulgee








Meredith L. Hansard of Lubbock TX, $500
Jerry D. McWilliams Memorial Scholarship.
 
Nikolas A. Stajduhar of Colleyville TX, Pharmacists Mutual Book Award.
 
 




Kayla R. Patrick of Wichita Falls TX, $500
OPhA Auxiliary Award.
 
From left: Sini Babu, Mustang, $1,000 Ina G. Black Memorial Scholarship; and
Gwendolyn L. Ramon, Mustang, $800 Albert Eaton Memorial Scholarship.
 
 
Front from left: Sondra M. Nabozny, Sapulpa, $1,000 Jim Lett Family Practice Grant;
Rachel van der Hagen, Broken Arrow, $2,000 Walgreen Diversity Scholarship; Jennifer
E. Prater, Broken Arrow (Bishop Kelley), $1,200 Albert Ross Pharmacy Scholarship;
and Kristin L. Daniels, Sand Springs, $1,000 Donald R. Masse Memorial Practice
Grant. Back from left—Tuong-Lan P. Nguyen, Broken Arrow (Memorial), $700 Norman
E. Foster Memorial Scholarship; Andrew M. Hayes, Coweta, $1,200 Susan Bookout
Memorial Scholarship; Corey D. Creider, Broken Arrow (Bishop Kelley), $250 NACDS
Foundation Pharmacy Partners Scholar; Blake Poulter, Owasso, $1,000 Walmart
Company Scholarship; Carter C. Simmons, Tulsa (Berryhill), $800 Neparko Family




From left: Andrew C. Truong, Wichita KS, $400 Clyde Miller Memorial Scholarship;
Matthew R. Parten, Wichita KS, $1,000 CVS Pharmacy Scholarship; Emily B. Renyer,
Burlington KS, $1,000 Walmart Company Scholarship; Jonathan R. Hansen, Wichita
2
KS, $1,000 Edward C. Christensen Memorial Scholarship; and Laura K. Feeley,
Manhattan KS, $900 B.G. Keller Jr. Scholarship.
 
 
From left: Sarah B. Bradlau, Lawton, $800 Brewster Family Scholarship; Emily M.
Scott, Lawton (Eisenhower), $1,000 Fred Mehew Memorial Scholarship; Matthew C.
Sample, Lawton, $2,500 Irby Family Practice Grant; and Amber M. Nobert, Lawton
(Eisenhower), $1,000 Jim Lett Family Practice Grant.
 
 
From left: Meghan E. Haftman, Edmond (Memorial), $250 Rho Chi Scholarship;
Brent L. Moore, Edmond (Deer Creek), $1,000 SW Pharmacy Alumni Association
Scholarship; Alex M. Cobb, Oklahoma City (Deer Creek), $500 Billy G. Wells




From left: Khoi V. Phan, Oklahoma City (Western Heights), $700 Floyd S. Ulrich
Memorial Scholarship; Teresa Nguyen, Oklahoma City (Putnam City North), $1,000
CVS Pharmacy Scholarship; Brent O. Williams, Oklahoma City, $1,000 Irby Family




From left: Jasmine E. Turner, Oklahoma City (Westmoore), $1,000 Walter L. Dickison
Memorial Scholarship; Lezlie A. Raiden, Oklahoma City (Westmoore), $500 Oklahoma
County Pharmaceutical Association Scholar; and Long H. Tran, Oklahoma City
(Westmoore), $500 W.A. “Tate” Taylor Memorial Scholarship. Not pictured is Ha Trieu,
Oklahoma City (Westmoore), $2,500 Irby Family Practice Grant.
 
 
From left: Shelley R. Engle, Sarcoxie MO, $1,000 SW Pharmacy Alumni Association
Scholarship; Patrick L. Whitley, Cassville MO, $250 NACDS Foundation Pharmacy
Partners Scholar; Katelyn M. Deak, Greenfield MO, $1,000 Walter L. Dickison Memorial




From left: Jessica N. Borm, Choctaw (Midwest City), $700 Cindy Toal Memorial
Scholarship; Donald B. Casey, Harrah, $1,000 Reinhaus Family foundation
Scholarship; Chad A. Thomas, Shawnee, $600 Wayne Bearden Memorial Scholarship;
and Brandy N. Best, McLoud, $1,200 Albert Ross Pharmacy Scholarship.
 
 
From left: Luis A. Pantoja, Altus, $1,000 Joseph J. Schwemin Scholarship; Joseph M.
Forcucci, Altus, $1,250 Secundum Artem Compounding Scholarship; and Sarah A.
Yates, Mangum, $250 NACDS Foundation Pharmacy Partners Scholar.
 
 
From left: Augusta E. Wyatt, Fayetteville AR, $400 H. David Bergman Scholarship;
Tony B. Gustin, Ft. Smith AR, $800 Harold Burton Memorial Scholarship; and Sandra





From left: Michael C. Pilkington, Silo, $2,000 Abbott Family Scholarship; Scotty R.
Black, Tishomingo, $1,200 Baucum Family Practice Grant; and Amanda N. Campo,
Durant, $1,000 Edgeman Family Scholarship.
 
 
From left: Jeanna B. Smith, Chickasha, $800 Dr. Gary Russi Endowed Scholarship;
and Danica J. Brown, Chickasha, $1,200 Baucum Family Practice Grant.
 
 
From left: Juan M. Rosales, Clinton, $1,000 CVS Pharmacy Scholarship; and Michyla
L. Adams, Clinton, $1,200 Velma Eaton Memorial Scholarship.
 
 
From left: Megan M. Swayze, Freedom, $1,000 Walmart Company Scholarship; and
Marisa A. Tolson, Waynoka, $500 Perkey Family Scholarship.
 
 
From left: Justin L. Booth, Guymon, $1,000 Pharmacists Mutual Scholarship; and
Andrea C. Kaiser, Guymon, $1,000 Jerry & Margaret Hodge Practice Grant.
 
 
From left: Teresa A. Hayes, Tahlequah, $1,000 Reinhaus Family Foundation




From left: Robert L. Gholson, Stillwater, $2,000 PharmcareOK Scholarship; and Travis
B. Wolff, Yale, $1,000 Jerry & Margaret Hodge Practice Grant.
 
 




Christina A. Shipman of Tuttle, $1,200
Baucum Family Practice Grant.
 
Kristin A. Basler of Leedey, $1,200 Amy
Switzer Jones Memorial Scholarship.
 
 
Jordan R. Folkerts of Muldrow, $900 H.F.
Timmons Scholarship
 
From left: Mylinh T. Nguyen, Norman, $1,000 CVS Pharmacy Scholarship; and Jeremy
S. Parks, Norman, $2,000 Irby Family Practice Grant.
 
 
Kenneth W. Bailes II of Stratford, $500 Michael A. Brown Memorial Scholarship.
 
Whitney D. Kautz, Arthur City TX (North




Melissa N. Terrell of Amarillo TX, $1,000
CVS Pharmacy Scholarship.
